cicli cellulari analizzati con modfit by Farruggia, Giovanna
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: CTRLAU~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 32.87 % at 85.02 
  Dip G2-M: 13.23 % at 167.10 
  Dip S: 53.91 %  G2/G1: 1.97 
  Dip %CV: 2.09 
Total S-Phase: 53.91 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 1.41 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 4030.20  RCS: 2.308 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %  No aggs modeled 
Apoptosis: 0.39 % 
$FIL: ctrl au Manu 00000236 1235 1391.LMD 
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$FIL: tratt brigida Manu 00000237 1242 
1392.LMD Date acquired: 11-MAR-15 
File: TRATTB~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 32.86 % at 81.73 
  Dip G2-M: 19.63 % at 162.75 
  Dip S: 47.52 %  G2/G1: 1.99 
  Dip %CV: 2.93 
Total S-Phase: 47.52 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3595.02  RCS: 2.915 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 1.80 % 
$FIL: ctrl rs Manu 00000238 1244 1393.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: CTRLRS~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 32.18 % at 84.97 
  Dip G2-M: 14.46 % at 167.13 
  Dip S: 53.37 %  G2/G1: 1.97 
  Dip %CV: 1.84 
Total S-Phase: 53.37 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 4480.00  RCS: 2.090 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 0.25 % 
$FIL: tratt at Manu 00000239 1245 1394.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: TRATTA~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 10.49 % at 75.49 
  Dip G2-M: 4.95 % at 154.06 
  Dip S: 84.57 %  G2/G1: 2.04 
  Dip %CV: 5.51 
Total S-Phase: 84.57 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3881.15  RCS: 2.144 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 49.59 % 
$FIL: tratt mar Manu 00000240 1248 
1395.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: TRATTM~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 19.06 % at 84.10 
  Dip G2-M: 18.27 % at 167.02 
  Dip S: 62.67 %  G2/G1: 1.99 
  Dip %CV: 2.82 
Total S-Phase: 62.67 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3837.81  RCS: 2.131 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 3.78 % 
$FIL: ctrl ns Manu 00000241 1249 1396.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: CTRLNS~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 30.81 % at 77.65 
  Dip G2-M: 13.25 % at 151.53 
  Dip S: 55.95 %  G2/G1: 1.95 
  Dip %CV: 2.40 
Total S-Phase: 55.95 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 17.94 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 4411.26  RCS: 2.292 
 
Diploid B.A.D.: 7.46 %  No aggs modeled 
Apoptosis: 0.00 % 
$FIL: tratt mN Manu 00000242 1252 1397.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: TRATTM~2.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 35.93 % at 82.48 
  Dip G2-M: 20.07 % at 165.29 
  Dip S: 44.00 %  G2/G1: 2.00 
  Dip %CV: 3.17 
Total S-Phase: 44.00 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3685.87  RCS: 2.853 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 3.56 % 
$FIL: ctrl ds Manu 00000243 1253 1398.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: CTRLDS~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 44.40 % at 82.87 
  Dip G2-M: 9.27 % at 164.83 
  Dip S: 46.33 %  G2/G1: 1.99 
  Dip %CV: 1.84 
Total S-Phase: 46.33 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 3.35 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3607.16  RCS: 2.420 
 
Diploid B.A.D.: 0.09 %  No aggs modeled 
Apoptosis: 3.84 % 
$FIL: Manu 00000244 1255 1399.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: MANU00~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 22.61 % at 83.85 
  Dip G2-M: 10.71 % at 168.40 
  Dip S: 66.68 %  G2/G1: 2.01 
  Dip %CV: 3.14 
Total S-Phase: 66.68 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3585.43  RCS: 3.542 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 12.84 % 
$FIL: mattia ctr Manu 00000245 1304 
1400.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: MATTIA~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 40.81 % at 84.76 
  Dip G2-M: 12.04 % at 167.54 
  Dip S: 47.15 %  G2/G1: 1.98 
  Dip %CV: 1.82 
Total S-Phase: 47.15 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3951.61  RCS: 2.101 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 0.28 % 
$FIL: sy tratt Manu 00000246 1307 1401.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: SYTRAT~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 20.11 % at 83.96 
  Dip G2-M: 16.73 % at 165.71 
  Dip S: 63.16 %  G2/G1: 1.97 
  Dip %CV: 2.87 
Total S-Phase: 63.16 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3775.92  RCS: 2.234 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 4.61 % 
$FIL: filor ctr Manu 00000247 1309 1402.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: FILORC~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 41.91 % at 84.36 
  Dip G2-M: 10.63 % at 166.79 
  Dip S: 47.46 %  G2/G1: 1.98 
  Dip %CV: 1.99 
Total S-Phase: 47.46 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3788.92  RCS: 2.566 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 0.83 % 
$FIL: Manu 00000248 1310 1403.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: MANU00~2.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 41.76 % at 84.72 
  Dip G2-M: 14.34 % at 166.87 
  Dip S: 43.90 %  G2/G1: 1.97 
  Dip %CV: 3.55 
Total S-Phase: 43.90 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 3505.09  RCS: 3.170 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 4.37 % 
$FIL: elisa ciclo Manu 00000261 1623 
1416.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: ELISAC~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 34.59 % at 110.09 
  Dip G2-M: 10.42 % at 214.69 
  Dip S: 54.99 %  G2/G1: 1.95 
  Dip %CV: 2.68 
Total S-Phase: 54.99 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 8061.10  RCS: 4.332 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 3.99 % 
$FIL: Manu 00000262 1630 1417.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: MANU00~3.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 25.79 % at 64.40 
  Dip G2-M: 11.16 % at 129.38 
  Dip S: 63.05 %  G2/G1: 2.01 
  Dip %CV: 3.29 
Total S-Phase: 63.05 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 7636.25  RCS: 8.825 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 14.05 % 
Date acquired: 11-MAR-15 
File: FRATRA~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 19.08 % at 64.69 
  Dip G2-M: 22.96 % at 128.62 
  Dip S: 57.96 %  G2/G1: 1.99 
  Dip %CV: 3.65 
Total S-Phase: 57.96 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 7222.91  RCS: 5.387 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 14.77 % 
$FIL: fra tratt Manu 00000263 1634 1418.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: GMCTRM~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 35.36 % at 65.07 
  Dip G2-M: 9.98 % at 128.71 
  Dip S: 54.66 %  G2/G1: 1.98 
  Dip %CV: 2.64 
Total S-Phase: 54.66 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 8651.86  RCS: 4.904 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 3.84 % 
gm ctr Manu 00000264 1635 1419.LMD 
$FIL: vanessa ctr Manu 00000265 1636 
1420.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: VANESS~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 49.85 % at 63.71 
  Dip G2-M: 8.06 % at 126.12 
  Dip S: 42.09 %  G2/G1: 1.98 
  Dip %CV: 2.12 
Total S-Phase: 42.09 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 8040.63  RCS: 4.713 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 0.15 % 
$FIL: silvia tratt Manu 00000266 1638 1421.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: SILVIA~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 38.35 % at 64.01 
  Dip G2-M: 12.98 % at 129.17 
  Dip S: 48.67 %  G2/G1: 2.02 
  Dip %CV: 3.51 
Total S-Phase: 48.67 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 6699.19  RCS: 4.915 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 12.44 % 
$FIL: linda ctr Manu 00000267 1640 1422.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: LINDAC~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 30.57 % at 66.05 
  Dip G2-M: 11.69 % at 130.51 
  Dip S: 57.74 %  G2/G1: 1.98 
  Dip %CV: 3.20 
Total S-Phase: 57.74 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 8200.62  RCS: 4.104 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 5.72 % 
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$FIL: fede tratt Manu 00000268 1642 
1423.LMD 
Date acquired: 11-MAR-15 
File: FEDETR~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 27.12 % at 64.06 
  Dip G2-M: 48.72 % at 127.83 
  Dip S: 24.16 %  G2/G1: 2.00 
  Dip %CV: 2.90 
Total S-Phase: 24.16 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 7782.07  RCS: 2.785 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 28.31 % 
$FIL: sonia ctr Manu 00000269 1643 1424.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: SONIAC~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 42.51 % at 63.25 
  Dip G2-M: 6.15 % at 126.03 
  Dip S: 51.34 %  G2/G1: 1.99 
  Dip %CV: 3.50 
Total S-Phase: 51.34 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 8275.91  RCS: 6.319 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 3.74 % 
Date acquired: 11-MAR-15 
File: GIULIA~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 22.74 % at 64.43 
  Dip G2-M: 35.36 % at 129.07 
  Dip S: 41.90 %  G2/G1: 2.00 
  Dip %CV: 3.09 
Total S-Phase: 41.90 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 8160.40  RCS: 2.754 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 7.82 % 
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$FIL: giulia tratt Manu 00000270 1644 
1425.LMD 
$FIL: matteo ctr Manu 00000271 1645 1426.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: MATTEO~1.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 48.88 % at 62.88 
  Dip G2-M: 7.52 % at 122.81 
  Dip S: 43.60 %  G2/G1: 1.95 
  Dip %CV: 2.60 
Total S-Phase: 43.60 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 6720.16  RCS: 6.595 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 3.38 % 
$FIL: tratt michele Manu 00000272 1648 
1427.LMD 
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Date acquired: 11-MAR-15 
File: TRATTM~3.LMD 
Sample: SAMPLE ID 
Sample tag: SAMPLE TAG 
Analysis type: Manual analysis 
Prep: Fresh/Frozen 
 
 
DIPLOID: 100.00 % 
  Dip G0-G1: 16.08 % at 64.51 
  Dip G2-M: 31.20 % at 129.33 
  Dip S: 52.72 %  G2/G1: 2.00 
  Dip %CV: 3.03 
Total S-Phase: 52.72 % 
Extra Pop:  % 
Debris: 0.00 % 
Aggregates: 0.00 % 
Modeled Events: 7866.08  RCS: 2.936 
 
Diploid B.A.D.: 0.00 %   No debris No aggs 
modeled 
Apoptosis: 5.34 % 
